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res quartes parts de la població
mundial, és a dir, 4.750 milions de per-
sones viuen en països en desenvolu-
pament. Aquests països arriben a uns
nivells de disparitat econòmica, políti-
ca i social que amenacen el seu desen-
volupament i que afecten en gran mesu-
ra les poblacions rurals i urbanes mar-
ginals. Les mesures d’ajustament
econòmic, l’augment del consum entre
les poblacions i els països més rics i les
restriccions dels drets més elementals
incideixen clarament en l’augment de
la pobresa, acceleren el deteriorament
de grans capes de població i esgoten
els recursos bàsics per a la seva super-
vivència.
Aquesta situació afecta especialment
les dones i les seves famílies, perquè
la situació desigual i marginal que
pateixen exclou la seva participació en
les propostes econòmiques i limita la
seva incorporació als processos de
desenvolupament. En l’actualitat exis-
teixen 565 milions de dones campe-
roles en els països en desenvolupa-
ment que viuen en la pobresa absolu-
ta; en els últims 20 anys ha augmentat
en un 50% el nombre de dones que
viuen en situacions extremes en les
àrees rurals. En els països en desen-
volupament, 1.500 milions de dones
camperoles proporcionen entre el 80%
i el 90% dels aliments que es consu-
meixen a la llar. Aquesta feina és rea-
litzada per elles mateixes de manera
rudimentària i dura, a partir d’escas-
sos coneixements, tecnologies o recur-
sos, en petites parcel·les i sòls empo-
brits, freqüentment ubicats a zones
allunyades de les seves llars.
Escolarització i
alfabetització
Les dones tenen un accés desigual a
l’escolarització i uns nivells insuficients
de formació acadèmica perquè els per-
toquen, de manera exclusiva, les res-
ponsabilitats domèstiques i familiars.
Les llars monoparentals i l’extrema
pobresa exigeixen a les nenes l’acom-
pliment d’activitats familiars que són
incompatibles amb la seva assistència
a les escoles; des d’edats primerenques,
amb prou feines sense haver arribat al
segon any de primària, les nenes han
d’abandonar l’escola, això explica que
la deserció escolar sigui més elevada en
les nenes que en els nens.
El baixíssim nivell d’escolarització de
les nenes i dones suposa, a la pràctica,
un analfabetisme funcional que els difi-
culta el desenvolupament d’activitats
domèstiques, comercials i socials, ja que
els impedeix l’accés a nous recursos i a
ampliar el seu àmbit d’actuació laboral.
També entre la població no escolaritza-
da trobem un major nombre de nenes,
fet que explica l’existència de més de
600 milions de dones analfabetes al món.
A més, la no-escolarització incremen-
ta la permanència de nenes i adoles-
cents a la llar que amb freqüència es
queden soles i a la cura d’altres menors,
fet que incrementa la incidència dels
abusos sexuals i la violència contra elles.
Les estadístiques ens ensenyen que el
major nombre de violacions i embaras-
sos de nenes i adolescents es produeix
en el seu entorn familiar i és causat per
homes amb vincles de parentesc.
Per altra banda, l’assimilació de les
feines domèstiques, com a activitats
exclusivament assignades a les dones,
fa disminuir les expectatives de les
nenes i adolescents i incita una repre-
sentació simbòlica del rol de les dones
(de les parelles i de les famílies) vincu-
lada a l’àmbit domèstic i maternal com
a única tasca socialment valorada.
Les restriccions imposades pels ajus-
taments econòmics exigeixen un major
esforç per part de les dones per a arri-
bar a condicions mínimes de super-
vivència, ja que la cultura patriarcal fa
que sobre elles recaigui, amb major rigor,
la inhibició dels estats en matèria de pro-
tecció i seguretat, així com les limitacions
polítiques imposades en els programes
socials. La no-escolarització i l’insuficient
nivell formatiu és un factor de risc per a
les nenes i adolescents i suposa un obs-
tacle estructural en l’esforç per promou-
re canvis en la situació de les dones.
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Diverses investigacions posen de mani-
fest que les dones han de formalitzar,
com a mínim, els estudis primaris com-
plets, nivell a partir del qual poden adqui-
rir una major capacitat per a desenvolu-
par autonomia i també per a augmentar
el nombre d’oportunitats a la seva vida.
L’educació és un dret bàsic que, en
els països en desenvolupament, és
negat a moltes dones. És per això que
garantir un nivell d’educació suficient és
fonamental per desenvolupar la seva
capacitat de decidir, augmentar la seva
autoestima, ampliar les seves oportuni-
tats i promoure la seva participació en
els processos de desenvolupament i en
els espais de decisió.
La divisió dels rols
socialment assignats
El procés de socialització diferencial
entre homes i dones estableix una dis-
tribució desigual del temps i de les tas-
ques. En els països en desenvolupament
les dones treballen entre un 15% i un
35% més que els homes, carreguen fins
a vuit vegades més tones per km/any i
caminen gairabé quatre vegades més
hores/any que els homes per anar al
mercat, buscar llenya i aigua o per a tre-
ballar a les parcel·les.
El rol matern, la responsabilitat de la
llar i la supervivència familiar porten a
les dones a incorporar-se preferentment
a activitats laborals sobretot en el sec-
tor serveis: comerç, servei domèstic i
maquiles. Aquestes activitats, que aglu-
tinen entre un 60% i un 70% de les
dones a Amèrica Llatina, són informals
i insegures, estan mancades de protec-
ció laboral, són realitzades en dures con-
dicions de treball i proporcionen salaris
i ingressos molt precaris.
A més, l’escassa formació de les
dones limita el seu accés a feines més
especialitzades i professionals, al mateix
temps que la major demanda de mà d’o-
bra femenina per a les feines de maqui-
la imposa un sostre a les seves possi-
bilitats de formació, ja que es requereix
un nivell mínim d’escolarització per acce-
dir a les ocupacions d’aquest sector de
la indústria.
(Convé recordar que, en els països en
desenvolupament, la maquila –feina a
preu fet, majoritàriament femenina que
es realitza a zones franques alienes a
codis laborals o regulacions internacio-
nals de protecció i seguretat– és pro-
moguda per les grans multinacionals i
els governs com un fort promotor del
desenvolupament).
Desigualtat i discriminació
de gènere
El temps és un recurs que els manca,
a les dones. Les responsabilitats, l’excés
d’activitats i el sobreesforç minva ener-
gia a les dones i els resta disponibilitat
per a moltes tasques d’aprenentatge, de
tenir cura de si mateixes, de participació
i oci, que una distribuició més equitativa
del temps i la feina els permetria realitzar.
El desigual repartiment de les tasques
domèstiques entre homes i dones impe-
deix a aquestes desenvolupar noves
expectatives, accedir a altres recursos i
adquirir altres habilitats; mentre que als
homes, els impedeix integrar-se en el món
domèstic i familiar com a un sistema de
relacions i atencions mútues. De fet, ésser
absent d’aquesta divisió de les tasques i
responsabilitats reforça la seva presèn-
cia sota un rol autoritari i exigent. Tot això
reprodueix l’etern cercle de les desigual-
tats i discriminacions de gènere.
Els criteris de desigualtat de tracte entre
nens i nenes afecta també la distribució
dels aliments familiars, en la qual primer
mengen els homes i adolescents mas-
culins i més tard les dones i les nenes; a
més, la mare sovint comparteix el seu
plat amb els nens més petits. Com a con-
seqüència d’aquesta discriminació, les
dones i les nenes pateixen alts nivells de
desnutrició i mancances de ferro des d’e-
dats molt primerenques que es veuran
aguditzades amb els embarassos en l’a-
dolescència, la sobrecàrrega de feina i
els limitats recursos sanitaris en matèria
d’atenció primària. La desigualtat de trac-
te a les nenes en relació a la salut i nutri-
ció incrementa la vulnerabilitat de la seva
existència i els riscos del seu desenvo-
lupament i integritat.
Els patrons sexuals diferencials entre
homes i dones (permanència de valors
sobre la virginitat, el “rapte” o el “roba-
tori” d’adolescents), així com la prime-
renca edat en què es produeixen les
unions de fet, amb els subsegüents
embarassos en dones molt joves, són
costums generalment acceptats en molts
països. Al mateix temps, el pes de tradi-
cions culturals i religioses enforteixen els
desiguals rols entre homes i dones, és a
dir, la supremacia masculina i el paper
subordinat de les dones en les relacions
personals, familiars i socials.
Aquesta desigualtat de tracte i de socia-
lització reafirma en els homes un rol de
domini amb una forta tendència cap a la
violència, mentre que proveeix a les nenes
i adolescents una imatge desvalorada de
si mateixes que deriva en una actitud de
submissió i resignació. Ambdues actituds
de dominació i subordinació representen
alts riscos per a les relacions personals,
familiars i socials, però en el cas de les
dones vulneren a més els seus drets,
amenacen la seva integritat i hipotequen
la seva vida. És fonamental treballar per
promoure canvis en les actituds i imat-
ges que tant homes com dones tenen de
si mateixos i de l’altre/a, perquè aques-
tes actituds i imatges vinculades als rols
de gènere són transmeses en el procés
de socialització diferencial i reprodueixen
les desigualtats entre homes i dones.
El dret a decidir
Diverses investigacions en els països
en desenvolupament posen de manifest
que les dones engendren més fills dels
que desitjarien i que es diferencien res-
pecte dels homes en el fet de desitjar
famílies més petites. Tot i els riscos de
múltiples embarassos, la precarietat a
la qual queda sotmesa la família i les
limitacions que imposen a les dones un
gran nombre de fills, aquestes tenen for-
tes restriccions per a fer ús del dret a
decidir el per què el patró de conducta
familiar i reproductiva respon sobretot
als criteris masculins.
És evident que un més elevat nivell de
formació, un marc més ampli d’oportu-
nitats i una major autonomia asseguren
a les dones la capacitat de decidir sobre
la seva vida, sexualitat i reproducció; i
han estat aquests instruments de pro-
moció de les dones els que s’han evi-
denciat com a mecanismes més eficients
per a disminuir el nombre de fills per famí-
lia. No obstant això, es posa més èmfa-
si i s’assignen més recursos per a la pro-
moció dels mètodes anticonceptius i les
esterilitzacions femenines que per a ofe-
rir i garantir a les dones una formació sufi-
cient, una feina remunerada i permanent,
noves oportunitats per a la seva vida i
protecció i defensa dels seus drets.
La violència de gènere
Per altra banda, les actituds de pre-
potència i masclisme de molts homes
impedeixen a les dones prendre deci-
sions en matèria de control d’embaras-
sos i salut sexual i reproductiva. Els
homes reforcen gran part de la seva
identitat i seguretat en la possessió del
cos i la vida de les dones, i una mane-
ra de mantenir aquesta posició és a tra-
vés dels embarassos, les restriccions i
la violència que consideren que poden
exercir sobre elles. L’actitud de domini
els porta a desvalorar les opinions, cri-
teris i decisions de les dones i a sotme-
tre-les a un fort control, en molts casos
violent. Les dones, per la seva banda,
viuen aquesta situació amb temor i
dependència, fet que dificulta, un cop
més, que puguin accedir a informació i
recursos anticonceptius.
Els patrons sexuals
diferencials (...) i el pes de
les tradicions culturals i
religioses enforteixen els
rols desiguals entre homes
i dones, és a dir, la
supremacia masculina i el
paper subordinat de les
dones en les relacions
personals, familiars i socials
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violència de gènere– posa en perill la
vida de les dones, amenaça la seva inte-
gritat emocional, restringeix la seva lli-
bertat, soscava la seva autoestima i
reforça en les dones els sentiments de
indefensió i impotència. L’encalçament,
la intimidació, el maltractament, la vio-
lació o l’ofensa, a més de les seqüeles
físiques i psicològiques que deixa a les
dones, fa augmentar la seva dependèn-
cia i inseguretat i dificulta el seu procés
de creixement, valoració i desenvolu-
pament integral com a persona. Aques-
ta violència s’exerceix contra les dones
pel fet de ser-ho, i no és exclusiva de
cap país o regió, ni de cap classe social
o creença; és el patològic exercici del
poder dels homes cap a les dones sobre
la base de la dominació de gènere.
Des de 1994 la violència cap a les
dones ha estat reconeguda com a una
violació dels Drets Humans (Viena,
1994). Això significa que els països han
d’adequar les seves normatives legals
d’acord a la Declaració Universal dels
Drets Humans i als posteriors marcs
internacionals ratificats. Aquest reco-
neixement impedeix que aquests delic-
tes contra les dones siguin tipificats
com a agressions privades; a més,
assigna la violència contra les dones
en el marc polític de la legislació inter-
nacional i obliga els estats i governs a
respectar tots aquests drets a l’aplicar
les lleis nacionals.
La violència cap a les dones és tam-
bé un greu problema de salut pública
per la dimensió i la gravetat que adqui-
reixen les estadístiques a nivell mun-
dial, i –en el cas dels països en desen-
volupament– per la sobrecàrrega pobla-
cional i la major precarietat en la vida
de les dones.
Conclusió
La discriminació de les dones amb
escassos recursos als països en desen-
volupament conculca els seus drets, res-
tringeix la seva participació com a ciu-
tadanes i significa l’expressió pública de
la seva desigualtat. La discriminació limi-
ta greument les possibilitats d’accés a
recursos econòmics i de promoció, així
com el creixement personal. Les dones
tenen restringit el ple exercici dels seus
drets i aquest fet frena el desenvolupa-
ment socioeconòmic dels països, a més
d’empitjorar el clima social i la qualitat
de vida de les dones.
Promoure i fer avançar la situació de
les dones d’escassos recursos en els
països en desenvolupament passa per
eliminar la desigualtat de tracte i la dis-
criminació que pateixen, però també per
facilitar el seu accés als recursos de
desenvolupament, per promoure el ple
ús dels seus drets i per garantir l’accés
lliure a la ciutadania.
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